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DESCRIPCIÓN: EL RECORRIDO COMO EQUIPAMIENTO COLECTIVO, es un 
proyecto arquitectónico que busca responder de manera eficiente al déficit de 
espacio público y equipamientos colectivos de escala zonal en el barrio Las 
Cruces, consecuencia del acelerado crecimiento urbano y demográfico que ha 
sufrido Bogotá en las últimas décadas. Adicionalmente, la propuesta gira en torno 
a la pregunta ¿cómo generar encuentro entre personas?, tomando el encuentro 
más allá de una dimensión espacial, siendo dicha actividad parte de un proceso de 
reconstrucción de la vida en el barrio, aprovechando las zonas al interior de las 
manzanas y aquellos lugares en desuso, los cuales constituyen los futuros 
escenarios para la integración de la población.  
 
METODOLOGÍA: El proyecto se desarrolla bajo seis estrategias, las cuales son: 
- Estrategia de centros de manzana 
- Estrategia formal 
- Estrategia de sustracción del terreno 
- Estrategia de espacio publico 
- Estrategia de equipamiento colectivo 
- Estrategia de gravedad 
 
CONCLUSIONES:  
- El primer proceso analítico de las principales estructuras del barrio y su 
diagnóstico, permitió elaborar un proyecto que va más allá de la 
intervención del E.P no efectivo en las manzanas; al abarcar los vacíos al 
interior, se le da al habitante una forma diferente de percibir la ciudad, el 
espacio público y las múltiples dinámicas urbanas que esto desencadena, 
convirtiendo así cada centro de manzana en un acontecimiento urbano, un 
evento en Las Cruces que, a su vez, ayuda a reforzar la identidad y el 
sentido de apropiación del lugar. 
- El proyecto plantea una forma diferente de abordar el tema del recorrido en 
la arquitectura ya que transforma un acto humano breve y cotidiano, en un 
evento a través del cual se desarrollan una serie de actividades que 
propician el encuentro entre personas, permiten que el conocimiento esté al 
alcance de todos y rompen un poco con el esquema convencional y estático 
de una biblioteca, transformando dicho concepto en un continuo recorrer – 
aprender – leer – interactuar y al mismo tiempo contemplar las diferentes 
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